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有机电致发光显示中国专利态势分析 
马廷灿 
(1 中国科学院武汉文献情报中心，武汉 430071；2 中国科学院国家科学图书馆武汉分馆，武汉 430O71) 
摘要 利用Thomson data analyzer及中外专利数据库服务平台等工具，从专利类型分布、专利数量年度分布、 
国家／地区分布等方面分析了在我国申请的有机电致发光显示专利，特别是从法律状态方面进行了较为深入的分析， 
揭示了有机电致发光显示技术在我国的整体发展态势。 
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Abstract China patents on organic light emiting display(OI ED)are analyzed with patent analysis tools，such 
as Thomson data analyzer(TDA)and China-foreign patent database service platform ，from type distribution，annual 
distribution，area distribution，and especialy from legal statuses，to reveal the overal development of()LED teehnolo— 
gy in China． 









为 OLED[ 。 
有机电致发光显示(OLED)是一种新型平板显示技术。 
美国纽约大学的 Pope M等 于 1963年首次发现了有机电 
致发光现象。1987年，OLED之父、美国柯达公司的华裔科 
















近年来，随着 OI ED的飞速发展，相关专利申请量急剧 
增加。为此，自2006年 1月 1日起生效的国际专利分类表 
(IPC)第八版中专门增加了 1个一点组 H01I 51／50(专门适 
用于光发射的使用有机材料作有源部分或使用有机材料与 
其他材料的组合作有源部分的固态器件，下设 3个二点小 
组)和 1个二点小组 H01I 27／32(在一个共用衬底内或其上 
形成的具有专门适用于光发射的使用有机材料作为有源部 
分或使用有机材料与其他材料的组合作为有源部分的组件 
所组成的器件 )̈1 。可见，OI ED技术的研发进展及其应用 
已经得到了全球范围内的高度关注。 
通过分析在我国申请 OLED专利的年度分布、国家／地 








通过检索，共检索到 7151件 OLED相关专利(申请)，数 
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据检索日期为2010年 1O月6日。利用汤森路透科技集团的 














图 1 我国受理的OLED专利类型的年度变化趋势 
Fig．1 Annual variation trend of type of 













Fig．2 Annua l distribution of China patents on OLED 
4 国家／地区分布分析 
从我国受理的OI ED专利申请的来源区域来看，在我国 











表 1 OLED中国专利法律状态一览表 
Table 1 Overview of lega1 statuses of China 
patents on OLED 
图3 主要国家／地区在我国OLED专利 
申请数量的年度分布 
Fig．3 M ain areas annual distribution of 
Ch ina patents on OLED 
5 法律状态分析 
5．1 法律状态概况分析 
从法律状态(见表 1)来看，在检索到的 7151件专利中， 
尚未授权的申请专利为 3193件(占44．65 0A)，授权专利为 
2942件(占 41．14 )，因未缴年费而失效专利为 144件(占 
2．O】 )，有效专利为 2790件(占39．O2 )，实施许可专利为 
11件(占0．15 )，申请权转移专利为 700件(占 9．79 ，多 
数是发生在集团公司内部)，专利权转移专利为 216件(占 







Fig．4 Effective life distribution of China patents on OLED 
5．2 专利寿命分析 
图4给出了 OI ED中国专利有效寿命的分布。从全部 
专利(申请)来看，专利寿命主要集中在 1～7年；从授权专利 




表 2列出了在我国申请 OLED专利数量多于 50件的前 
22位机构及其专利授权、有效、专利寿命分布等概况。综合 
考虑专利数量和专利寿命可以看出，OLED中国专利目前主 
要掌握在韩国三星(主要是三星 SDI和三星电子)、韩国 I G 









由以上分析可见，国外机构掌握了绝大多数 OI ED中国 
重要和核心的专利。 
表2 OLED中国专利重点专利权人一览表 
Table 2 Overview of important assignees of China patents on OLED 
5．4 重点专利聚类分析 
在检索到的 7151件专利中，有效专利为 2790件，其中 







利大都是相对基础、核心的 OI ED专利。 
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图5 核心OLED中国专利聚类地图 
Fig．5 Clustering map of important China patents on OLED 
6 结语 
通过以上统计分析可知，我国受理的OLED专利申请中 
发明专利所占比例高达 96．1 。同时，不论是从年度申请量 
还是从年度公开量来看，从 20世纪 9O年代中期以来，OLED 
专利数量都在快速上升，这充分表明在我国 OLED是一个新 
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